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Puji dan syukur saya sebagai penulis panjatkan  rasa terimakasih saya 
kepada ALLAH S.W.T dan junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. atas 
terselasikan skripsi dengan baik dan untuk mempeoleh gelar sarjan S1 dalam 
bidang hukum di Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam skripsi penulis 
menulis tentang Peran Dinas Perlindungan Anak Kota Salatiga. 
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang 
yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan 
pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhandan perkembangan 
fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Berdasarkan 
undang-undang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan pasal 1 ayat 1 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Anak 
merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan 
generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak 
perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam menjalan kehidupannya 
kelak ke depan. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah mauun non pemerintah 
di wajibkan untuk menangani anak secara serius memberikan perhatian terhadap 
pertumubuhan dan perkembangan anak. 
Dalam memberikan  perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia 
seharusnya diberikan karena itu merupakan satu implementasi atas apa yang 
seharusnya menjadi hak nya serta prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak-haknya sebagai warga masyarakat indonesia dan juga memberikan 
perlindungan atas harkat dan martabat yang bersumber pada pancasila dan prinsip 
negara hukum yang berdasarkan pada pancasila.  
 Pemberian perlindungan kepada anak dalam menciptakan rasa aman dan 
nyaman kepada dirinya  diharapakan  pemerintah pusat melalui pemerintah daerah 
yang berada di Kota Salatiga ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman itu 
kepada anak sehingga  anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan masa 
pertumbuhan nya, demikian anak-anak yang berada diruang lingkup kota salatiga 
ini dapat merasakan masa kanak-kanaknya dengan sebagaimana mesti nya tanpa 
adanya gangguan yang dapat merusak tumbuh kembangnya anak.  
Dengan adanya Dinas Perlindungan Anak Kota Salatiga ini diharapkan 
mampu memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berada di kota salatiga 
dengan menciptakan ruang yang bagi anak untuk bebas mengaplikasihkan 
kemampuan dalam bidang seni, bidang sosial, dan juga dalam menyampaikan 
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Skripsi ini membahas membahas tentang Anak, anak merupakan 
anugrah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan 
kita lindungi dari segala kejahatan yang dapat membahayakan dirinya dan 
juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam 
menuju proses pemdewasaan maka dari itu Undang-Undang  Perlindungan 
Anak meberikan perlindungan  terhadapa anak ’’Perlindungan Anak adalah 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 
Tahun 2014 Pasal 1 butir (2).  
Semua orang wajib menjaganya karena di dalam dirinya terdapat hak-
hak asasi manusia yang telah dijunjung tinggi hak untuk hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana Peran Dinas 
Perlinudngan Anak dalam Upaya Mewujudakan perlindungan Hukum 
Terhadap Anak di Kota Salatiga ini, dan bagaiman mewujudkan perlindungan 
terhadap anak di kota salatiga, serta faktor penghambat untuk mewujdukan 
perlindungan bagi anak dikota salatiga, dan sarana prasarana yang tersediakan 
apa saja.  
Kata Kunci : ANAK, PERLIDUNGAN, HAK-HAK ANAK,  
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